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ABSTRACT
Pada penggunaan panel surya dalam pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala kecil maupun besar biasanya
menggunakan panel surya jenis monokritsal maupun polykritsal, dikarenakan efisiensi yang tinggi, harga murah, dan produksinya
besar. Penggunaan panel surya sangat tergantung pada keadaan cuaca suatu daerah, di Banda Aceh studi yang menunjukkan 
rekomendasi penggunaan jenis panel surya belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis panel surya yang cocok
diterapkan pada kondisi cuaca di Banda Aceh. Posisi panel surya dipasang pada titik koordinat latitude 5.566 dan longitude 95.368,
yang diukur selama 60 hari yaitu dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 23 November 2017. Hasil yang diperoleh yaitu daya
keluaran panel surya yang menunjukkan bahwa panel surya jenis monokristal menghasilkan daya keluaran yang lebih besar dari
pada panel surya jenis polykristal dalam segala kondisi cuaca. Pada energi panel surya menunjukkan panel surya jenis monokristal
menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan panel surya jenis polykristal, dengan selisih energi 229 Wh. Dan dari
segi harga energi yang dihasilkan panel surya jenis monokristal adalah 522 Rp/Wh dan harga energi panel surya jenis polykristal
adalah 565 Rp/Wh. Jadi, dengan segala faktor yang dilihat yaitu daya keluaran, energi, dan harga energi, menunjukkan panel surya
jenis monokristal yang cocok diterapkan pada kondisi cuaca di Banda Aceh.
